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S Z Í N H Á Z .v á b o s i
Folyó szám 221. -  Telefon szám 545 és 735. A) bérlet 50. szám.
Debreczen, 1912 április 3-án, szerdán:
El§ő kiosztással.
Leányvásár.
Operett 3 felvonásban. í r t á k : Bródy Miksa és Martos Ferencz. Zenéjét szerzetté : Jacobi Victor.' Rendező :
Kassay Károly. K arm ester: Mártonfalvy György.
H arrison Jack  — — — —
Harrisonné — — — — —
Lucy, leányuk — — — —
Gróf Rottenberg — — — —
Fritz, fia — — — — —
Miggles Tóm — — — — —
Korcsmáros — — — — — Láng Gyula
H ajóskapitány — — — — Békéssy Antal
Lelkész — — — — — — Fekete Béla
Bessy, Lucy szobaleánya — — Borbély Lili
Sam, szerecsen pinczér — — Somogyi Béla
Személyek:
Ligeti Lajos (  B en g a lin e
G uthy Sári 









Ly  ) leánvai - - - - -  Kassayné T AAl leail} ai _ _ _ _ _ _  FrHóHri 1\Loo) 
Udvarmester






H orváth Viktor 




Farm erek, cowboyok, farmer-nők, matrózok, fűtők, lakájok, vendégek. T ö rtén ik : az I. felvonás Beggardaleban, 
San Franciskó mellett, a leányvásár tan y á ján ; a II. felvonás a „L ucy“ nevű yacht fedélzetén; a III . felvonás
H arrison san-franciskói palotájában. Id ő : ma.
A d a rab b a n  előforduló  tá n c z o k a t PEEOZEL KAROLA tá n c z ta n á rn ó  ta n íto t ta  be.
T T a I t t Á v t a  Í r  •  Földszinti családi páholy 17 K  20 fül. Első em eleti családi páholy f i  fi I V n . r r t i K  14 K 2 0  fill. Földszinti és I. emeleti kispáholy 11 K  20 fül. II. eme- 
■L L U 1 J  •  Jeti páholy 7 K  70 fill. Tám lásszék I—V II. sor 3 K  10fill. Tám lás­
szék V I I I—X II  sor. 2 K  60 fill. Tám lásszék X I I I —X V II. sor. 2 K  30 fill. Erkélyülés I. sor 
1 K  46 fill E rkély  II. sor 1 K  26 fill. Állóhely 84 fill. T anuló-és katonajegy  64 fill. K arzat-jegy 
I. sor 54 fill., többi sorban 44 fiitér. A jegyek u tán  szám íto tt fillérek az Országos Szinesz- 
E gyesü le t nyugdíj in tézeté t illetik.
Legközelebb 
színre kerül:
C Á R  N Ő ,
színmű.
III .  R i c h á r d
tragédia.
Kezdete este 7M2 órakor, vége 10 órakor.
Esti pénztárnyitás 6 és órakor.
jljlv / i i  u i u j v i  ■ v a s a r n a p  aeiuian A r b a n a u  a b u k s i ,  uaujaiieu. iuoiaonou u c i j -  
árakkal. Este GARBÓ, színmű. Újdonság. Kisbérlet. Hétfőn délután Leány vásár, 
operett. Mérsékelt helyárakkal. Este Királyszöhtetés, operett. Újdonság. Szünet.
Csütörtökön, 1912 április 4-én: B) bérlet 50. szám.




ZILA H Y ,
igazgató.
Ilka Imi vétel! Hálószoba berendezés. Tölgyfabutor. 2  szek rény , 2 ágy, 2 hálószekrény , ágybetétek. Egy salongarnitura selyem huzattal. E legáns gyönyörű kivitelű légszeszcsillárok és konyha­bútor felszerelések. — Bővebb felvilágosítást ád a színházi iroda.
D rtm oM B  m .  Mr. r t m  kOnyTnorom<i» v i l l» l« a .  1 9 1 2 .
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1912
